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PT. GNG Golden Investama adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2014. 
PT.GNG Golden Investama merupakan perusahaan investasi yang terdaftar di 
Indonesia, dan merupakan induk perusahaan dari PT. GNG Desain Studio yang 
menjadi tempat dimana penulis melakukan praktik kerja magang. Proses kerja 
magang dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2020 sampai 25 September 2020 dengan 
jabatan sebagai Web Developer. Dalam praktiknya, penulis telah mengerjakan 
beberapa tugas yang diberikan dalam bentuk proyek website, salah satu tugasnya 
yaitu mengembangkan sistem informasi website e-commerce perhiasan. Sistem 
informasi digunakan untuk mengelola, mengumpulkan, memproses, menyimpan 
dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara yang 
dipresentasikan dalam bentuk kode atau hypertext yang bisa diakses oleh website.  
Proyek tersebut dikerjakan menggunakan framework PHP yaitu Laravel, dan 
pengerjaannya sudah dilakukan deploy atau hosting agar bisa di akses dari berbagai 
device. 
 




DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS ON JEWELLERY E-
COMMERCE WEBSITE PROJECT USING LARAVEL AT PT. GNG 




PT. GNG Golden Investama is a company founded in 2014. PT. GNG  Golden 
Investama is an investment company that registered in Indonesia and is the parent 
company of PT. GNG Desain Studio, where the writer did an internship practice. 
The internship process began from June 15, 2020 until September 25, 2020, with 
the position of  Web Developer. In practice, the writer has done several tasks given 
in the form of a website project; one of its tasks was developing jewellery e-
commerce website s information systems. The information system is used to 
manage, collect, proccess, store, and transfer information in the form of text, image, 
and sound presented as code or hypertext that can be accessed by the website. That 
project was done using PHP framework that is Laravel, and the task has been 
deployed or hosting, so it is accessible from different devices.  
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